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临床实验室体液样本库建设*
朱建辉1，陈佳美1，林洁1，周建锋1，李怡2，叶辉铭1，2 ( 1． 厦门大学附属中山医院临床检验中心，厦门市临床检
验中心，福建厦门 361004; 2． 厦门大学药学院转化医学中心，福建厦门 361001)
摘要: 生物样本库是临床医学、基础医学和转化医学研究的基石和重要推动力。临床实验室( 检验科) 以血液等体液为日常检
测对象，拥有丰富的体液标本资源，在体液样本库建设中具有显著优势。临床实验室应推进生物样本库标准操作规程文件撰
写，标准化、规范化建设体液样本库，以促进医学检验学科的科研、教学的发展。
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环境样本库协会 ( International Society for Biological
and Environmental Ｒepositories，ISBEＲ) 致力于生物
样本库建设的标准化，并定期发布样本库建设实践
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3． 2 本中心临床体液样本库建设现状 厦门市临
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定的温控警戒值时第一时间向负责人发送通知短
信，以便相关人员能第一时间处理。




















































步分离条件为抽血后 2 h 内 1 500 × g 离心 10 min，
分装 3 ～ 5 管保存。血细胞如果是作为 DNA 实验用
途，可直接将全血或弃血浆后的血细胞标本分装保
存，如果是 ＲNA 实验用途的标本则以 1∶ 3 的比例将
全血加入 ＲNA 保护剂中充分混匀后保存。






















本) 集中在 1． 8 mL 冷冻管中，1 500 r /min 离心 5
min，吸取上清液至 2． 0 mL 冷冻管，分装 300 ～ 500
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